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一九七五年、スペイン内戦以降、独裁体制を敷いていたフラ
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女上等」と意訳したが、直訳すると「わたしはメギツネであることが好き
M








te den por culo 」といった日本語訳に困るような罵り言葉のオン
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るようなかための言葉を使っている。それに対して 「売女上等」はどこをとっても俗語罵倒語だらけだった。
一方、歌い手のスタンスもまったく違っていた。 「わたしマ
マになるの」 歌う女装した男性たちが、子宮内避妊具など使いようもなく「母親」にもなれはしないことは誰の目にも明らかである。テレビの前の「良識ある大人 」は彼らの歌に面喰ったり嫌悪感を覚えたりすることはあっても、社会の周縁位置するゲイの皮肉をきかせた お遊び」と て受け止め ことが可能だったのだろう。無論、民主化 自由の波が押し寄せた当時のスペインで、同性愛者 権利を求めて 社会的な活動もすでに始まってい ことは言い添えておかねばならない。偶然ながら、バルセロナのゲイ・ムーヴメントの中心人物知られたホセ・ペレ ・オカーニャ
（一九四七年生）
がカーニ
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（
Endnotes ）
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